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政党に対する国庫補助制度
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政党に対する国庫補助制度
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政党に対する国庫補助制度
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政党に対する国庫補助制度
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1945 30 21 14 83 2 150 2
1949 24 21 18 84 3 150 6
1953 20 25 22 79 4 150 6
1957 13 25 30 79 3 150 ！0
1959 16 22 32 79 2 151 11
1961 19 20 33 77 2 151 11
1965 26 19 26 78 2 151 13
1966 26 18 26 79 2 151 15
1967 26 19 25 80 1 151 16
1968 25 21 25 79 1 ！51 16
1969 25 20 26 79 1 151 17
1970 23121 27 79 1 151 15
図表W　第二院（下院）議会構成，党派別議席数の推移〈年度別〉
罐論中央党膿雛裾共産党A計最席数婦人議員
1945 39 35 26 155 15 230　118
1949 23 30 57 112 8 23．1 22
1953 31 26 58 110 5 230 ll　　28
1957 42 19 58 106 6 231 29
1959 45 32 38 111 5 23！ 31
1961 39 34 40 114 5 232 32
1965 33 35 43 113 8 233 31
1966 33 35 43 113 8 233 33
1967 33 35 43 113 8 233 34
1968 33 35 43 113 8 233 35
1969 32 39 34 125 3 233 36









1945 6g　l 56 40 198 　　1P7 380 20
1953 　　　1T1 51 80 189 9 380 34
1961 58 54 73 191 7 383 43
1965 59［ 54 69 191 10 384 44
1969
?????
59 60 204 4 384 53
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政党に対する国庫補助制度
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政党に対する国庫補助制度
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政党に対する国庫補助制度
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